


































































































9 : 〇〇 MJIIキリスト教教会前を出発
17; 00白馬五帝スキー堪到若
18 : 30夕食




7 : 30 别食
9 : 〇〇〜開講式 
9 : 3〇〜11：30 
11:3〇〜13 :〇〇 
13 : 〇〇〜15 : 30 
15 : 3〇〜17 :〇〇
18 : 〇〇〜
19 : 〇〇〜20 : 30















12 : 00- 毬食
14 : 〇〇〜 バスに乗車
20:15 阪急電車「西宮北口」駅解散
20 : 30 阪急帘車rMJIlj駅^敗
(2)実習記錄について
学牛は実習^ (表1突技チヱック A 
学生の例を参照)に技術の習熟度をr©:完®j r〇: 



























































27足の讲で体る ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
^鲰しい狄況でも名裕をfVてる ▲ ▲
29スビー Hこ乘って,嘴ることができる ▲ △
30ゲレンデめ起伙:：Ll； Cて冷れ〇 ▲ ▲






































































顆 湘f灿なのに自じ1!1心でf r觔してしまったこと 
があ北
纖黨と遊びの区別«rすペきで,あった_












① 初めてのX ノ ーボードができるようになった。マ 
校で交流の少なかった敝7科の7生と仲焱くなれ 
て、典に似fl生活をしてftい条隞;こなった.







































































































-. - く -
は,教ff期6に共通すdMであり、(也の«•蝌こおけ 
る发践においても生かすことができるものと考える。
(舶:岡崎公典)
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